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摘要 
网上报税平台使纳税人可以通过互联网访问税务机关网站办理报税业务。
随着信息技术和电子政务的迅猛发展，网上报税已经成为广大纳税人越来越喜
爱采用的纳税申报方式。网上报税是一种现代化的方式，具有高效、便捷等优
点。它可以帮助纳税人免除上门办理、排队等候的麻烦，实现“足不出户，轻
松办税”。 由于互联网具有开放性，税务系统网络具有复杂性，而网上报税平
台则具有地理上的广域性和业务上的虚拟性等特点，在开放的互联网络环境中，
对与安全性能要求较高的网上报税业务，存在着很多特殊的安全隐患。 
本文列出了从管理体系、技术体系和安全服务体系等进行全面考虑的安全
问题。不断深入分析网上报税平台的信息安全状况，探讨安全保护措施，研究
出较为完备的网上报税平台安全防护策略，并采用系统思维、纵深防御、分区
防护的指导思想，利用有效的安全技术措施，提高网上报税平台应对信息安全
风险的能力。 本文对网上报税平台的安全风险分析和安全防护策略的探索具有
一定的参考价值，在促进税务系统开发互联网新应用，特别是网上报税平台安
全建设工作提供借鉴。 
 
关键词：安全等级；网上报税；安全策略 
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Abstract 
The Online Tax Service Platform allows taxpayers to access the tax authority 
website on the Internet for tax-related affairs. With the rapid development of 
information technology and e-government, online tax service has become more and 
more popular among taxpayers. Online Tax Service Platform is a modern way of 
handling affairs. It is efficient, convenient, and costs less. Also, it can help taxpayers 
handle their taxes easily at home, instead of waiting in line at the revenue department. 
Since the Internet is open to the public and the National Tax System Network is very 
complex，the Online Tax Service Platform has the characteristics of wide regional 
coverage and virtual business, the Online Tax Service Platform Network faces many 
security risks when dealing with online tax business. 
The dissertation sets around security issues, including an overall consideration 
of the management system, technical system and security service system. For 
promoting the defending ability of information security of the Online 
Tax Service Platform, continuously, the project keeps analyzing the information 
security status of Online Tax Service Platform deeply, and probing into protecting 
measures, researching more comprehensive security strategies, basing on the 
guiding theory of systematical thinking, defense in depth and partition protection. It 
is valuable to analyze the security risks and explore the protection strategies of the 
Online Tax Service Platform. It has certain reference for promoting the tax system to 
develop new Internet applications, especially the Online Tax Service security 
construction. 
 
Key Words：Security Classification ; Online Tax Service; Security Policy 
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